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Penelitian ini bertujuan menemukan kosakata arkais dalam hikayat Aceh menurut penutur bahasa Aceh di kalangan remaja, dewasa,
dan orang tua. Sumber data penelitian ini adalah Hikayat Nabi Sulaiman (1982), Hikayat Meudeuhak (1983), dan Hikayat Sultan
Aceh Iskandar Muda (1985) yang dialihaksarakan oleh Harun. Ketiga hikayat ini diterbitkan oleh Proyek Penerbitan Buku Sastra
Indonesia dan Daerah, Jakarta. Data dalam penelitian ini berjumlah 220 kata. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan mengikuti langkah-langkah (1) memilah data menyangkut masing-masing
kalangan penutur, (2) menghitung jawaban responden yang memilih opsi A (masih menggunakan), opsi B (pernah didengar, tetapi
tidak pernah digunakan), dan opsi C (tidak pernah didengar dan tidak pernah digunakan) berdasarkan kalangan penutur, (3)
mendeskripsikan data berdasarkan pengelompokan, dan (4) menarik kesimpulan dalam bentuk angka-angka-gabungan yang dipakai
sebagai dasar analisis data. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) di kalangan remaja terdapat 219 kata arkais dari 220 kata
yang diajukan (99,54%), (2) kalangan dewasa terdapat 207 kata arkais (93,18%), dan (3) kalangan orang tua terdapat 174 kata
arkais (79,09%). Hal ini dapat disimpulkan, bahwa penutur kalangan remaja dan dewasa mayoritasnya tidak lagi mengetahui
kosakata yang diajukan oleh peneliti.
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This study aimed at finding out the archaic words found in Acehnese Hikayat according the interlocutors among adolescents, adults,
and parents. The sources of the data of this study were from tale of Prophet Suleiman (1982), Meudeuhak (1983), and Sultan of
Aceh lskundar Muda (1985) translated by Harun. These three hikayat were published by the Indonesian Book Publishing Project of
Indonesian Language and Regional Literature, Jakarta. There were 220 words used as the data of this research. The data in this
research was collected by carrying out a library study. The data were then analyzed by following several steps i.e. (1) sorting the
data based on the group of interlocutor, (2) calculate the respondentsâ€™ answer who chose A (still using), option B (never heard
but never used), and option C (never heard and never used), (3) describe data by grouping them, and (4) draw conclusions in terms
of the combined numbers used as the basis for data analysis. The results of the study are as follows: (1) among adolescents there are
219 archegoric words of 220 words proposed (99.54%), (2) adult there are 207 archaic words (93.18%), and (3) among parents
there are 174 archaic words (79.09%). It can be concluded, that the majority of adolescent and adult speakers no longer know the
vocabulary proposed by the researcher.
